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te ixir la seva obra Massó va necess ita r d ' unes matèri es 
pri meres de llum , colo r i hu mani sme i q ue va reco lli r 
aqu í ma teix, a Riudo ms . 
Esc ri via Kea ts que el loca li sme és un gua nt que ens 
pose m per a bastir l' uni vers . I Massó va saber aprofit a r-
se del seu viure a Riudoms a través dels record s, de ls 
ecos de la te rra. D'aquí, de Riu do ms, va prendre bon a 
part del materia l a mb què donà co lo r, tendresa , fo rça, 
rea lisme a la seva obra. A través d e les pàgines nove Ll a-
des podem a nar descobr in t as pectes , homes , situacions 
del nos1 re poble. Quan desc riu per exemple la casa a Els 
dos mira lls: « La casa l' hav ia heretad a de ls seus pares. 
Aleshores era un gran casalo t anlic, a l' en trada del qua l 
ho m deixava el carro. Era una casa de pagès, co m ta ntes 
d 'a ltres . . . >> o qua n a la ma teixa ob ra pa rl a d ' un ho me 
que fàc ilment podrem reconèixer a ls carrers de Riu-
doms: << Ell j a es ta va content de poder mas tegar, més 
q ue fuma r, les seves caluquenyes, que empestaven d ' u na 
o lo r fo rt a to ta la casa . .. La seva espa tll a apareixia com 
una roca graní tica en soportar que hi passessin do tzenes 
de sacs sense doblegar-se . . . >> 
I a l llibre de contes M ort de guerra, apa reix ja mo lt 
més fixa I , t raduïb le, el nom de Riudo ms so ta e l gent ili c i 
de redolti ns, i són també mo lt més concretes i cla res les 
a l.lusions a l nostre pob le. Ell ma te ix, l ' Enric Massó i 
Urge llès ens ho de ia en un a ca rta de ju li ol de 1984 
ad reçada a l poeta Josep C ros: << Heu endevina t que Re-
doltes és e l Riudoms del meu record . Això demostra la 
vostra perspicàcia de crí tica literària. Ès ben bé Riu-
doms però disfressa t en geografi a . Quan va ig esc riure 
<< Les enyora nces d 'en Pep» vaig have r de fer esfo rços 
per a lleva r to ta ve rsembla nça ri udomenca del lloc. Per-
què s 'hi esbossen fet s reals. Però hi subs isteixen la quali-
ta t i el tes timoni humà, el d 'aque ll temps, naturalment, 
qu e ce le bro que ja no sigui el d ' ara, quan Riud oms té 
una projecció cultural i intel.lectual que es fa conèixer» . 
Res més , mo ltes gràc ies. 
• Es tracle del di scurs pro nuncia t di umenge 4 de gener , 
a l sa ló d'actes de l CE RA P , amb motiu de l ll ira men t 
del premi << Rosa dels Ve nts>> 1986 a Enr ic Massó i Ur-
ge ll ès. Transcripció de la gravació magneto fò nica . 
L'adhesió de 
Vicenç Hurtado 
Sr. Direc to r de << Lo F loC >> : Permet im q ue el fe li citi 
per la ini cial iva d 'a to rgar un premi lil era ri a títÒI pòstum 
a Enric Massó. La seva dedicació literària va culmi nar 
l'any 1960 amb la concessió del primer P remi Sa nt Jordi 
a la seva novel. la Viure no és fàcil. Un ju rat com post per 
il.l ust res persona li tats literàri es va co nsidera r que la mi-
ll o r novel.la p resentada a l certamen era la d 'Enric M as-
só , en la q ua l l'auto r d ibuixa, amb gra n finor psicològi-
ca, personatges i problemes de la societa t cata lana dels 
a nys 50. · 
Els èx its lit era ris depenen en gra n part del moment 
en què es d óna a conèixer o es descobreix de nou una 
obra. Com és na tural, a ltres èx its li teraris s ' han produït 
després del 1960 en consonància a mb l'evolució dels in-
teressos i dels cri teris de la societa t ca ta lana. A E nric 
Massó li escau l' honor d'haver-l o considera t , en inicia r-
se el rena ixement li tera ri a Catalunya , el millor autor 
de ls a nys 50 . Si un d ia es fa un estudi críti c de la li teratu-
ra ca ta la na d'aque ll s anys difícil s, esti c segur que la fi-
gura li te ràr ia d 'Enric Mas só aga fa rà la seva vertadera 
d im ensió. 
Jo va ig conèixe r Enric Massó els anys 70 i de segui-
da va ig aprecia r els seus do ts h u man~: la seva in tel.l igèn-
cia i la seva finor d'es perit q ue feien Ja seva co nversa 
sempre ama ble i a lliçonadora . Per a ixò li demano que , 
no podent assisti r a l' ac te d ' homena tge que li dedica ra n 
hi ti ngui en compte la meva adhesió. 
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1980, Joan Guinjoan (musicòleg); 1981, Grup Escolar 
de Ri udoms; 1982, declarat desert; 1983, Llu ís Torrell í 
Salva t (folkloris ta); 1984, Cooperativa Agrícola de Riu-
doms ; 1985, Josep Cros i Cabré (poeta); 1986, Enric 
Massó i Urgellès , a t íto l pòstum per la seva obra literà-
ri a . 
Am b relació a Ja vida i obra d;.Enric Massó, podeu co n-
sulta r , a novell local: Josep M. TODA: Enric Massó i 
Urgellès, un f racassat de segona f ila de la <<Generació 
perduda»?, in << Miscel. lània d 'escri ptors i estud iosos 
riud omen cs>> . 1979. CERAP. pp . 2 1-28 ; Josep C ROS : 
Enric Massó i Urgellès o un escriptor silenciat?, in «Lo 
Floc», núm . 59 (setembre 1984), pp. 15- 18; Josep SANTA-
C A NA : En la mort d 'Enric Massó i UrRellès, in << Lo 7 Floc>>, núm . 81, setembre 1986 , pp . 6-7. 
